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(por ejemplo sobre aspectos de soclome-
tria, sobre técnicas de pruebá escalar y
proyección en slcologla)9. Con frecuencia
tales técnicas son de limitadaaplicación
probablemente tendrán un valor restrlng¡Y
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Interesada en determinado proceso de
Información, a fin de que responda a sus
necesidades. Sólo a partir de dicho
análisis y del disei'lo del sistema de Infor-
mación respectivo, los computadores y
otros equipos, asl como los programas
que los impulsan, pueden prestar un
concurso realmente efectivo.
En, los paises más desarrollados ya se
ha elaborado todo un cuerpo coherente
de teorlas y técnicas organizaclonales
naclcias de la necesidad práctica de
hacer el mejor uso de la Información, con
la ayuda de los modernos Instrumentos
que brindan la informática y la telemáti-
ca. Gracias a ese trabajo clenUflco se
logran procesos de Información que
permiten a diferentes organizaciones
utilizar adecuadamente grandes cantida-
des de datos acumulados en archivos
propios o accesibles mediante Interfa-
ces con archivos de otras entidades o
empresas, incluidas las que se dedican
directamente a la acumulación y venta de
Información de diverso tipo. En nuestros
paises apenas se comienza a sentir esta
necesidad de enmarcar el proceso de
RESUMEN
La importancia de la Información en
todas las actividades Individuales y so-
ciales se ha convertido en un axioma de
nuestra época: la Información se en-
cuentra en la base de la economla y del
desarrollo, de tal manera que se la consi-
dera de hecho como el Insumo principal
que permite la utilización provechosa de
loa factores tradicionalmente considera-
dos fundamentales en el proceso produc-
tivo (capital y trabajo) y como el agluti-
nante Indispensable de la vida social.
A veces, sin embargo, se confunde la
Información con la disposición y manejo
de datos acumulados ordenadamente en
archivos tradicionales o en bases com-
Putarizadas. Pero la Información es algo
:aUtativamente distinto a los datos que
. dan su origen; la verdadera Informa-
:ón se da a través del procesamiento de
~ datos de acuerdo con un plan clara-
I nte diSeñado y constantemente eva-:'d~; lo anterior supone previamente unOrl\áhs~ sde la realidad y perspectivasde la
;,. gan1zacl6n (entidad, empresa, grupo)
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Información dentro de la realidad global
de la organización Implicada; dicha
necesldad_ se vuelve urgencia ante los
avances de las tecnologlas nacidas del
computador y frente a la Inrtllnencla de la
Red Pública de Transmisión de Datos.
prevista en Colombia para los primeros
.meses del afio 1988.
INTRODUCCION
A pesar de que muchos escritores
Identifican nuestro tiempo como la "era
de la Información" es obvio que la Infor-
mación no es un Invento de la época
actual pero es también claro que nuestra
época ha visto acrecentarse geométri-
camente la Importancia del manejo Infor-
mativo, gracias sobre todo a la Invención
y generalización de sofisticados medios
lógicos y. técnicos para la recolección,
procesamiento, almacenamiento y utiliza-
ción de grandes cantidades de Informa-
ción, con especiales cualidades de
eficiencia y oportunidad.
Algunn definiciones básicas
. Para lograr claridad en lo que sigue, es
preciso definir previamente lo que enten-
demos por ciertos conceptos que son
básicos en este campo y que en textos de
diferentes autores pueden tener signifi-
cados que no siempre concuerdan:
-'nfotmación es un proceso mediante
el cual se recoge, procesa, almacena y
distribuye por diferentes medios diversos
ele~entos de orden cognoscitivo y/o
.emotivo que se consideran de alguna
utilidad en las relaciones sociales;
(Los da,tos no son por si mismos Infor-
mación; esta surge de los datos y de la
organización que una persona o entidad
brinde a tales datos,de acuerdo con sus
peculiares necesidades, Ideologia. obje-
tivos operaclona!es etc. Más aún: lo que
alguien entrega a otro como Información
elaborada, se convierte para el receptor
en datos de entrada o insumos para un
nuevo proceso de elaboración de Infor-
mación).
-Comunicación es un proceso de In-
tercambio de información entre personas
~ grupos de personas; se considera que
la comunicación supone de manera
permanente la posibilidad de una ..
vla" entre emisores y receptores' dable,
(Puede decirse que la comunicac
una variedad del proceso de Inforrn 16~es
todo proceso de comunicación aCIÓI\;
también de Información, pero la inlo es
no es cierta pues se dan muchos versa
sos de Información en que la "do~roce.
es prácticamente Inexistente). e Vfa"
-Sistema es "cualquier conjunto
componentes que puedan ser cons'dde
radas como operando de manera u~'~'
cada en p'ro del objetivo general de to~l~
conjunto . (T.H. Athey, Systematic S
tems Approach.1982. p. 12). Ys-
(Cada sistema se considera general.
mente subsumido como 8ubslstema e
otro sistema mayor; de la misma maner:
los subsistemas pueden ser considera:
dos en pleno rigor como sistemas cuyos
componentes cumplen propósitos·que
deben ser bien definidos).
-El término Interfaz se suele tomar de
hecho con significados que tienen algu.
nas diferencias entre sI. Podemos citar
dos de los más utilizados:
* "Interfaces son aquellas zonas liml-
~fes en las que se encuentran dos
sistemas. de tal manera que el producto
de un sistema se convierte en Insumo
para el otro. Tales limites pueden ser
Internos o externos al mismo sistema",
(T.H. Athey, op. clt p. 13).
* "Interfaz es el movimiento de insumas
o productos desde un sistema a otro".
(J.O. Hlcks Jr. Management Intorma/ion
Systems. 1984, p.324).
Es Importante evitar el peligro de COO-
fundir la Información misma y su proceso
con el sistema de Información, con la red
de que se sirve o -peor aún- con sus
instrumentos. En esta serie de concept~S
y realidades, hay un orden de ImportanCia
claramente descendente:
-La Información es proceso insust:.
tulble para el funcionamiento de cua-
quier tipo de organización;
t el
-El entender metodol6gicamen ele'
proceso de Información como un sl91es
ma brinda herramientas conceptua'sr
que hacen posible.· analizar y maneJ
roceso del modo más adecuado adlcnoe~esidades de la organización;
I~s n~ partir de allf, se dlsei'ia de manera
--: a una red que permite la operación
'glC10. 'ente del sistema;
eflel~ dicha red diseftada lógicamente se
~rindan Instrumentos flslcos, que
leIJedan ser computarizados o no.
P LA FORMA DE LA INFORMACION1. . .
Existe una diferencia entre la Informa-
'60 y los datos sobre los cuales ésta se
c~ss: el proceso de Información consiste
bndar forma a subconjuntosde datosque
eroceden de diversas fuentes, asl éstos
f¡eguen a la organización que los procesa
como datos escuetos, datos agregados o
información elaborada en otro proceso
aoterior; la "forma de la Información" en
cada persona o entidad está regida por
sus propias necesidades, por su orien-
tación fundamental, por sus metas y por
sus posibilidades concretas. Másadelan-
te veremos cuáles son los pasos que se
deben seguir para establecer la "forma de
la información" que corresponde a una
organización (entidad, empresa, grupo)
determinada.
1.1. lnfonnállca y ~e1o de Informacl6n
Siempre que se habla en la actualidad
del manejo de grandes cantidades de
información se hace referencia a la Infor-
mática; ya es prácticamente Imposible
pensar en tales procesos sin recurrir a
medios informatizados o sea a compu-
tadores, programas y equipos periféricos
dedicados a la recolección, almacena-
miento, manejo y distribución de infor-
mación. •
La Informática, sin embargo, ha sufrido
~I\a acelerada evolución en el muy corto
apso de su existencia; esa evolución
~bedece precisamente a la necesidad de
~r respuestas adecuadas a las urgen-
~as. del proceso económico y social.
rraclda en los paises de más alto desa-
raoUo.económlco era obvio que se dlrlgle-
ci Pll.mordlalmente hacia metas de efl-d:nc1a: precisión, economla de tiempo,
aij espacio y de costos. En los primeros
co~s (1955 a 1964 aproximadamente) los
ra p~utadores fueron utilizadosde mane-
runordlal para hacer cuentas, para el
cómputo, para operaciones matemáticas.
Una segunda etapa abrirla el paso a los
computadores en la administración, a
través de la Investigación de operaciones.
en la que el esfuerzo se dirige a la
solución de problemas muy concretos.
dentro de circunstancias bien conocidas.
Los modelos (principalmente de optimi-
zación y de slmulacI6n); que ya hablan
significado un esfuerzo de matemáticos,
economistas, estrategas, etc. aun antes
de la computación electrónica, tuvieron
ahora un medio maanlflco de desarrollo.
A fines de los anos 60s se comenzó a
trabajar en 'os sistemas de Informáticade
gestión o de información administrativa,
que buscaban Introducir una mejor dis-
posición en las Inmensas cantidades de
Informacl6n que los computadores brin-
dan a los administradores. Estos siste-
mas pretencien llevar exactamente la
Información que requieren los diversos
niveles de la organlzaci6n o empresa, en
el preciso momento y con un costo relati-
vamente bajo, mediante su acumulación
en una o varias bases de datos, a las que
sa puede acceder desde los diferentes.
sitios de trabajo. Tales sistemas se
habrlan de perfeccionar y difundir en los
anos 70s mediante el cambio radical
Impulsado por las posibilidades de múlti-
ple acceso a un mismo computador, por
la aparición de los. microcomputadores
(Incluidos los computadores personales)
y por las rédes de comunicación entre
computadores.
Pero tratadistas y usuarios advertlan
que en todo proceso de toma de decisio-
nes (sean ellas de tipo administrativo,
poUtlco, financiero o de cua'quler otra
especie) siempre queda un reducto que
no puede ser estandarizado, que no cabe
dentro de esquemas rfgldamente estruc-
turados; los problemas pueden no encon-
trar cabida en ningún tipo de modelos o
pueden faltar totalmente los datos; Inclu-
so puede ser dudosa la existencia misma
del problema o los limites de su alcance.
Esta es precisamente la sltuacl6n en que
se encuentran muy comúnmente los
encargados de tomar decisiones en el
más alto nivel de las ampreses, entidades
o gobiernos, sobre todo en paises con
circunstancias muy inestables.
Es claro que no nos referimos a un
asunto sencillo cuando se habla de c:r
forma a los datos a partir delconte o
el cual van a servir y en concord~n-,~~aracon los objetivos de la organizacl6n.
Tam oco es tarea simple la de logr~r unarti~i aci6n de los usuarios en el dlsei'lo~~on:ol del sistema. porque latecno~ogJ:
misma de la programación. el mane~c;,IOS
bases de datos y laadaptación de mo .
requiere personal cualiflcado. Es Ind~~
nsable sin embargo, que ese persa ,
f:cnico pueda trabajar apoyado; s,o~~~
cimientos muy sólidos de conOClml8
de la realidad a la que debe respond~r y
ra ello es preciso el aporte de. os
:pertos en las diversas áreas de dicha
realidad.
los más diversos temas, que son accesi-
bles con costo relativamente bajo. Pero la
información tiene que ser acomodada a
las necesidades de las persona~~ntl;
dades o grupos que la usan. No o e
preciso pensar en los equipos .ad~u:­
dos a cada caso; también el dlse o e
rogramas Yde modelos tiene que estar
:upeditado al contexto en el que van a
servir como soporte lógico; sólo asl se
brindará Información adecuada a las
funciones que se espera cumplir con
ellos.
Parece entonces desprenderse. como
gran conclusión 16glca, que las o~g~nl~
zaclones públicas Y prlvadas
l
e.:
considerar el proceso de reco eccI. n.
manejo Y dlstribucl6~ de informaCión
como uno de los ejes de su propia
estructura Y -al contrario de lo que
puede suceder con las tecnologlas- no
como un simple instrumento en su lab~r;
en otras palabras. que el proceso e
slstematlzaci6n de la información es
mucho más que la adquisición Ypuesta
en marcha de equipos Yprtlogr~~:s::~;
utarlzados La sistema zac
rnformacl6n' supone la orle
i
ntacl6n.~:J::
diversas personas. instanc as o Unl .
operativas Involucradas en cada orga~-
'6n hacia el manejo ordenado e:~rmaclón abundante Ycualificada~ con
formas de procesamiento, acumulacl~n Y
dlstrlbucl6n acordes con los o~jeti~os
sociales perseguidos por laorganlzacl6n.
e'ode Información a las,nece-
sde rn~ los usuarios (dlsei'lo lógico).~dfld~~lu;e generalmente:
~sle I revlsl6n del tipo de Informacl6n
.-\..3 P producir su destino. sus usos,
se llaa •~iOS' frecuencia, etc. d
IlflC8clón preliminar de los atos
.-Iden necesarios como Insumo para
Que será~ sus fuentes. forma de reco-
el siStem • de Introducción al sistema,
lecci6n y aproximados de datos, etc.
ohJmenes .
v determinación de niveles. substs-
_La m6dulos para el manejo (CSPta-le~as ~oi::esamiento. distribución) de la
cion, P 'ón de las responsabilidades de
informaet e~ relac1ón con el sistema, decadfn~rfaces entre ellos. de las normas
~:nerales de manejo, etc.
descomposición de dichas soluclo-
La 16 icas en un verdadero plan de




Es la dotaolón de instrumentos orga-
nizacionales, equipos f1slcos Yde ~oJ~
lógico (programas o softWare), a pa r e
diseño previamente elaborado Yvalidado.
2.4. Implementacl6n
Es la puesta en marcha y la operación
continuada del Instrumento diseñado.
2,5, Evaluación
Esta etapa es complemento de la
anterior y dura tanto como ella, o sea .por
un tiempo Indeflnl~o; se trata de ~phca~
continuamente los prlnclpale.s mstru
mentas de análisis Ydisei'lo utilizados en
las etapas 2.1 y 22 para hacer que el
Sistema siempre sea efectivo Yeficiente.
3 CONCLUSION:
LA INFORMACION
NO SE DA HECHA
Ciertamente en eS1B "era de la Informa-
ción" existen grandes volúmenes de
datos clasificados Y el mundo dispone
cada vez más de preciosos instrumentos
de aYuda para manejar eSOS datos.lnclu-
So existen a nivel mundial grandes bases
de datos Ycentros de Informacl6n sobre
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2.1. Anéllsls-dlagn6st1co
Consiste en el estudio de los objetivos
de la entidad o grupo del que se trate, de
sus necesidades operativas. de sus flUjos
de InformaCión, de sus Interfaces exter.
nas e Internas Y de la manera corno se
viene manejando su proceso real de in.
formación. Este análisis, hecho desde
una perspectiva de sistemas, da corno
resultado un diagnóstico de la realidad
del proceso de InformaciÓn en la entidad
que se está estudiando, con sus necesi·
dades. sus logros y sus fallas.
La etapa de análisis debe brindar a
quienes la realizan Y a los responsables
de la entidad una visión clara de loque se
espera de un sistema de Información en
esa entidad concreta y -mediante una
comparacl6n con lo que existe actual·
mente- una perspectiva general de lo
que se requiere para hacer dicho sistema
efectivo Y eficiente. Generalmente esas
necesidades aparecen configuradas en
una descripción gráfica de los flujos de
información en el Interior del sistema que
se estudia. asl como losque se dan desde
Y hacia otros sistemas.
2.2. Dlsefto lógico, flslco
A partir del dlagn6stlco logrado anle•
rlormente. esta etapa se cumple en tres
paso~, •
'La definición general (marco concep
tual) del sistema de Información q~:
mejor corresponde a las, necesidadeSlaS
la entidad; para esta definición sirven do
diversas respuestas que ha lienldo dan sela evolución de la Informática. tal como
vio en el punto 1.1.
, 'enlOS1:1 establecimiento de procedlml , a-
que contrapongan soluciones funclon
se sobrelmponen y ~ aYUdan
otras; es frecuente el caso de Or una,S a
clones que Inician el proyecto :~nlla.
versión simplificada de las etapas tuna
ra Ycuarta (desarrollo e ImplementaerCe.
en cuanto adquieren los equipos, e~l~n),
ran los programas y ponen todo ena O,
cionamiento, sin un análisis detalladfun.
sus necesidades de Información ode
consiguiente sin un dlsei'lo que res:o~~r
a las mismas. Las etapas de la Sisternati8
zaclón, formuladas en un orden lógic .
son: 0,
Se requerla entonces de sistemas que
brindaran apoyo para actividades que no
son mecánicas sino preponderantemente
Intelectuales. Es claro que también para
ellas son útiles los modelos de la inves-
tigación de'operaciones y los sistemas de
Información administrativa; pero éstos se
quedan cortos en muchos casos. Para
esas circUnstancias de decisiones no-
estructuradas o semi-estructuradas co-,
menzaron a surgir los sistemas de apoyo
a las decisiones, que miran preponderan-
temente a la efectividad del proceso de
que se trate, o sea a su correspondencia
con· los objetivos y metas supremos que
se buscan; para eno consideran como su
objeto esencial ayudar a la declsl6n del,
experto; deladministrador, del gobernan-
te etc. que no puedé ser reemplazada por
el computador.
El aporte de la telem6t1ca
El término telemática (o también tele-
Infornúltlca) se refiere a la combinacl6n
de la Informacl6n almacenada y procesa-
da en computadores con los más moder-
nos medios de transmisión a distancia
(micro-ondas, fibra 6ptlca. satélites.
televlsl6n por cable e Incluso televlsl6n y
teléfono tradicionales). La telemática
permite establecer interfaces entre siste-
mas de InformaciÓn ubicados en dlferen-
tes sitios, Inclusive en los más distantes
paises del mundo. no sólo mediante la
transmlsl6n de datos slnó de te)(los y grá-
ficos elaborados. de voz y de Imágenes.
La reciente Introduccl6n de la transml-
si6n de datos por paquetes (a punto de
entrar en operación en Colombia median-
te una Red 'Pública que será Instalada
para ese efecto) permitea organizaciones
y personas comunicar entre sI su,s Infor-
maciones y acceder a bases de datos y
centros de InfOrmacl6n de todo el mundo
con preCls/6n, rapidez y economla que
fueron Insospechadas haca apenas,una
década. '
2. ETAPAS EN LA ADECUACION
DE UN PROCESO DE INFORMACION
Es Irriportahte considerar que la reall-
zacl6n de un proyecto de sistematlzaci6n
de Informaci6n se cumple en cinco
etapas que. aunque se dan de manera'
consecutiva, sin embargo muchas veces
En slntesJs: la sistematización de I
Información es una tarea de todos e~
cada orga,:!lzaclón. fundamentada sobre
la base sólIda del conocimiento especlfl-
ca de las necesidades que b
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la máquina en aplicaciones propias de la
medicina y adicionalmente poder comu-
nicarse con el analista de slst~mas,
especificándole sus necesidades de
manejo deInformación. En el mismo caso, .
Uf' estudiante de medicina hoy en dla
deberá estar preparándose como un
buen usuario del computadorac.ompai'la-
do de una acertada técnica de comunica-
ción para poder participar fácilmente en
grupos de Investigación médica que
utilicen el computador comoente auxiliar,
junto con el personal de sistemas.
Todas las facultades de Ingenlerla
tienen en su pénsum oficial cursos de
computación que obligan al estudiante a
aprender a programar en uno o varios
lenguajes de programación de alto nivel
como Baslc, Fortran Cobol, Pascal, etc. y
el gran problema del aprendizaje está en
el dlsef\o de los algoritmos. Cuando estos
cursos se ven en los dos prImeros
semestres de la carrera, el bajo rendi-
miento observado no es por falta de
capacidad del estudiante sino que,.plen- .6, r -c
- ~ -'::,ICEB/~ x::=
El mundo entero se enfrenta hoy al reto
de los computadores. Todos quieren
aprender; sin embargo. ¿será cierto que
se aprende fácilmente y en poco tiempo?
Creo que depende de la persona y de la
orientación que reciba, ya sea a través de
una institución o por su propia cuenta;
muchos dIcen que aprendieron a progra-
mar solos o que determinada Institución
es buena o mala porque aprendieron o no
aprogramar.
Cualquier área del conocimiento tiene
su grado de dificultad y el esfuerzo que~acen las personas por aprendlilr lo que
es gupta será menorque aquel que harán
POr lo que la necesidad les obliga. La
Palabta clave del aprendizaje es "necesi-
dad", Para muchos será Impositiva mien-
tras que para otros será placentero el
eSfuerzo. Analicemos el problema desde
otro ángulo. Por ejemplo, un médico de~quellos que se formaron sin estar rodea-
aOs de com'putadores. La necesidad de
prender computación de pronto es otra
yConsidero que es la de aprender a usar
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